






¡AHORA SE VIVE! 
El obrero no encuentro trabajo y el patrono se arruina. 
Perece la Agricultura, agoniza la Industria y el Come cío 
ha entrado en un colaoso de muerte. . 
El hambre se enseñorea del país y se presiente un invierno 
de miseria aterradora. 
óQué importa? j • • » 
Al «redentor:», al «demócrata», al «desvergonzado arnvista» 
que ha encontrado una mina en cada «enchufe», le sobra im-
pudor para azotarnos el rostro con un puñado de billetes, al 
mismo tiempo que, cfnico y desenfadado, nos grita con voz 
de triunfo: 
¡Ahora, se vive! 
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TEMAS PEI PIA 
I L l i l i 
Sustentamos con inquebrantable convicción las ¡deas cristia-
nas en sociología, como en todo. Mucho se abusa de la lison|a 
cerra de los que intimidan con su fuerza en una o en otra esfera 
de la economía; nosotros no queremos que triunfe nuestra idea 
porque hayamos entonado can*os de sirena, sino porque, inspira-
dos en sentimientos de justicia, sea la justicia la que, por caminos 
de rectitud, se abra paso en el corazón de los hombres, y a canse 
cuencia de ello, reine en su actos. 
Patronos y obreros han ido a Vitoria a discurrir los medios 
pora que la armonía entre ambos elementos de la producción, se 
mantenga y se afirme en fórmulas jurídicas que tengan realiza-
ción práctica. Pe la Asamblea han salido las que en 1891 había 
indicado León XIII acerca del salario familiar, y la racional y pro-
fundamente humana de la participación en los beneficios. 
Pero si la Encíclica era germen de una codificación social, nos-
otros no podemos menos de expresar nuestra admiración hacia 
aquellos patronos, como León Harmel, que en su fábrica de V a l -
des Bois, antes de aparece- el magno documento pontificio, ya 
habían llevado a la realidad esas fórmulas. Así, cuando en la 
Asamblea se han hvantado otros capitalistas a declarar que ellos 
van más tíllá de los límites a que por ahora obliga el imperio de 
la ley, hemos experimentado igual emoción; pero a la vez un 
amargo sentimiento de decepción, porque esa? conquistas de la 
justicia, que hasta ah?ra apenas han pasado de la filosofía del 
Perecho social, son posibles, al menrs en las grandes industrias 
prósperas; y lo han sido antes de quo llegara a su mayor auge la 
siembra de odios en la clase trabajadora; y io serán en todo mo-
mento, si hay un rristiano sent'do de solidaridad entre los ele-
mentos capitalistas, en correlación con el Estado, para aquellos 
detalles en los que el Estado, sin invadir esferas que no le son pe-
culiares, deba poner su aportación. 
El capitalismo ha vivido hasta aquí muy bien avenido con su 
individualis-no y con ios privilegios a que le había elevado un ré-
gimen liberal de la economía, que, como ha dicho en la Asam-
blea el señor González de Echavarrí, ha engendrado el capitalismo 
absorbente y enfrente de él, al socialismo devastador, cuya res-
baladizo pendiente de errores, acaba en la Rusia bolchevique. Nn 
ha querido escuhor los llamamientos que se le han hecho, ya en 
el terreno puramente científico, yci en nombre de una doctrina es-
piritualista que en la religión cristiana todos dicen profesar. 
Ahora, aunque tarde para enarbolarlas como una bandera 
de triunfo desinteresado, aún es t íemoo de que esas conquistas 
económicas sean adoptadas y arraiguen a fin de consolidar la 
paz de los hombres en donde arden la destrucción y el odio. Oja-
lá se lancen a implantarlas todos aquel'os a quienes convienen, 
para que otros enscyos funestos no impliquen sucesivos fracasos 
y la ruinà como fin; pero si no por todos, que al menos una fa-
lange benemérita de hombres más previsores y más justos recabe 
el honor de los puestos de avanzada. 
No nos cansaremos de repetir que no basta confesor a Pios. 
Además, hay que rendirle culto de obras. Y la obro que apremia 
a los patronos católicos es la ejemplaridad en el trato justo, afec-
tuoso y generosamente car tativo para con sus obreros. Ellos han 
de ser los heraldos de la paz y de la convivencia armónica en 
•I campo de la producción. 
" No pi ID mm fle loi 
J 
Solicita sólo o a r a i É s de justicia 
Madrid.—Es'a mañana visitó al 
jefe del Gobierno señor Azañ í , una 
comisión de la mesa d¿ la Asara 
blea Nacioni l Económico-Socía!, 
recientemente celebrada en Madrid, 
para entregarle las conclusiones 
aprobadas por aquella. 
Los comisionados manifestaron 
al presidente del Consejo que, con 
relación a los jurados mixtos, ellos 
r o aspiran a su desaparición, pero 
sí, a que se revista a esto J orgmis-
mos de garantías de justicia para 
lo cual no estiman necesario modi-
ficar la legislación social por la 
que se rigen. 
El señor Azaña prometió a sus 
vis'.íantes estudiar este asunto con 
todo interés. 
Los comisionados expusieron 
también al presidente del Consejo 
la gravedad que está revistiendo el 
problema del pistolerismo y de los 
atentados de carácter social. 
E! señor Az^ña, hondamente 
impresionado, dijo que precisamen-
te para acabar con este estado de 
inseguridad es para lo que el Go-
bierne las , que estima necesarias 
Leyes de Orden público y de Va-
gos, cree urgente su aprobación. 
Los comisionados salieron muy 
bien impresionados de su visita al 
jefe del Gobierno. 
El nuevo proyecto de incompoti-
bilidades 
Madrid.—En la semana próxima 
será presentado a la Cámara el 
nuevo proyecto de Ley de Incom-
patibilidades-
El teniente Santa Cruz ha sido 
operado 
Madrid.—En el Hospital Militar 
de Carabanchel fué hoy operado 
de apendicitis el teniente Santa 
Cruz procesado en la causa que se 
instruyó con motivo de los sucesos 
ocurridos en Madrid el 10 de Agos 
to próximo pasado. 
La sentencia por los sucesos de 
Castiiblanco 
Madrid.—Ha sido ya presentado 
ante la Sala Sexta del Tribunal Su-
premo de Justicia el recurso contra 
la sentencia dictada por el Consejo 
de Guerra que vió y filló la causa 
instruida con motivo de los suce-
sos de Castiiblanco. 
Disposiciones de 
la «Gaceta» 
Luis Doporto a la Di-
rección de Estadística 
Madrid.—La «Gaceta» publica 
hoy entre otras las siguientes dis-
posiciones: 
Decreto de la Presidencia nom-
brando di-ector g neral de Esta-
iística a don Luis Doporto, actual 
gobernador civil de Valencia. 
Otro nombrando al presidente y 
vocales del Tribunal de Garant ías 
Constitucionales. 
Otro por el cual pasan a depen 
ler del Ministerio de Instrucción 
las escuelas sociales que hasta 
-hora dependían del Ministerio de 
Trabajo. 
Otro de Instrucción pública con 
la relación de aspirantes admitidos 
i los cursillos para preparadores 
le curso en Institutos y colegios 
subvencionadós con motivo de la 
sustitución de la enseñanza reli-
giosa. 
Una circular d?l fiscal de la Re-
pública a los fiscales de las Au-
diencias. 
Hablando con Casares Quiroga 
Madrid.—Ei ministro de la Go-
bernación se negó a contestar a 
preguntas de los periodistas sobre 
la situación política y la actitud de 
su minoría en lo que se refiere a la 
ratificación del tratado comercial 
con el Uruguay. 
—A su tiempo—dijo el señor 
Casares Quiroga—hablaré. 
Añadió que no había leído la 
nota del señor López Goicoechea. 
Un incendio 
Madrid.—Hoy se declaró un for 
midable incendio en las casas nú-
meros 19 y 21 de la calle del Pez y 
19 de la calle de Pizarro. 
Ei fuego alcanzó enseguida gran-
des proporciones y se propagó con 
rapidez al edificio númera 17 de la 
calle de Pizarro en el que tienen 
establecido su colegio los Herma-
nos de la Doctrina Cristiana que 
se hallan en período de vacaciones. 
Los bomberos hubieron de efec-
tuar arriesgados salvamentos de 
las personas domiciliadas en los 
pisos altos de los edificios sinies-
trados. 
Los daños son de gran conside-
ración, sobre todo en la casa nú-
mero 21 de la calle del P^z, que ha 
sufrido enormes desperfectos. 
Crén'ca internacional 
Venciemdo la oposición del Sanado, el ministro de Instrucción Pública francés 
Mr. Monzie se propone implantar en Francia la escuela única, y coma por desgra-
cia todos los p'oyectos del cadica'ismo francés suelen sa vir da modelo ja nuestros 
gobernantes, simples copistas de un detestable origina', bueno sara decir algo so-
bre la Escuela única. 
A primera v istea cosa no puede ser má» inocente ni máí ju t U be tra'o de fa-
cilitar el acceso gratuito a la enseñanza, lo misma ela nental que superior y técnica, 
a todos los ciudadanos, pero como, naturalmente, no todos los ciudadanos tienen 
aptitudes para la enseñanza superior, guada a elección del Ettado él escoger 
aquellos muchachos que a su juicio se hallan majar dotados para dicha enseñanza . 
En eLfondo de lo que se trata es de suprimir la libertad de enseñanza, el dere-
cho de 16$ padres a influir en la educación de los hijos. Es un plan preconcebido 
oara llegar al monopolio de la enseñanza, para hacer del Estado -il dueño de las 
inteligencias, el arbitro de la orientación da los carreras da los ciudadanos. 
La escuela única es la realización integral del programa socialista. No bastán-
dole al Estado socialista el haberse adueñado de los bolsillos, quiere también 
adueñarse de las mentas, y declarándose i if alible—io solo en materia da fe y cos-
tumbres como lo Iglesia—sino en todo lo q je puede ser objeto de conocimiento, 
establece un dogma, el dogma de la interp-etación económica da la historia e impi-
diendo y obstaculizando la libre investigación y exámen considera como reprobo y 
les cierra el acceso a los cargos públicos, a todos los qua sa saparen de la doctrina 
-ficial del Estado; de ese Estado quo no «s casi nuica lo represantación de la na 
ción, que muchas veces no es más que el secuestro dal podar por una minoría au • 
doz y sin escrúpulos. 
En opinión del sochlista judío—francéf Lsón Blum, uno da los espíritus más co-
rrosivos dé Francia, la escuela única viene a ser al servicio obligatorio de las inteli-
gencias, y su último desenvolvimiento, se e icuantra en el Bolchaviq jismo ruso don-
de los hijos después de la lactancia ya no perteneceñ a sus padres, sino que son 
uno cosa, una mate'ia maleable qu1» el Estado moldea a su gusto, estirpando la 
personalidad, en beneficio de la colectivi jad , o mejor dicho da un falso concepto 
de la colectividad, ya que en una colectivid \ i bian organizada la variedad es ^om-' 
patible con 'a unidad da tipos. La escuela única tienda hacia el hombre—sintético, 
al hombre fabricado en serie e intercambi ible como las piezas de un Ford. 
Los socialistas de todas las naciones t jn antimilitaristas cuando están en la • 
oposición y tan enemigos de las organiz ac ones encarg adas da ¡guardar }el orden 
y dé detender el país, son como lo damuesfra el caso de Rusia cuando llegan o 
apoderarse del mando, de un militarismo exacerbado, pues ya no se contentan con 
la obediencia material, sin la que ninguna disciplina es posible, sino que exigen la 
obediencia moral, la sumisión de las inteligencias. 
Dado el sectarismo de los políticos, otarra el pensar el uso que harán de la fa-
cultad de selección que para pasar a la enseñanza superior, se han reservado. ¡Qué 
de intrigas y venganzas! ¡Cuantos carreras quedarán truncadas cuando los mucha-
chos sean de familias que no comulguen con las ideas dal ministro de Instrucción pú 
blical Pero además esa selección es anticia itífica, ya que el desarrollo cerebral, no 
sigue el mismo ritmo en todos los individuo?, y nvjèhas veces los más precoces, no 
suelen ser lo que después alcanzan mayor grada de desarropo. Sabido es que mu-
chos genios y hombros ilustres no fueron en su niñez alumnos avant jados y con el 
criterio de la selección ministerial es casi soguro que ninguno de ellos hubiese lle-
gado a ser lo que fueron. 
En las naciones civilizadas de Europa y Anéric a, sa ón mu/ po:oj los hombres 
de genio que se hoyan malogrado por falta da medios educativas. Las bacas o bol-
sas de estudios son tan abundantes que es muy difícil qua aquellos que sa hoyan 
distinguido en las primeras letras, no obtengan alguno. 
Con la escuela única que es un instrumento político más que pedagóg ico , solo 
so conseguirá aumentar el número de los semiletrodos, de esos pobres agridos, 
eternos protestatarios, que provistos de un título académico que nada o casi nada 
significa se creen superhombres y faltos de habilidad manual para abrirse paso, al 
ver cerrados todos los caminos de la vida, su pesicología de resentidos les hace 
materia adecuada pora todas las revoluciones. 
A ese proletariado intelectual sa deba principolmante la crisis moral por la quo 
atraviesa el mundo, pues creyéndose por su cultura aptos para desempeñar los más 
elevados cargos, para manejar la^ palanca» del mundo, van en cada uno, de los 
hombres que usufructúan el poder un enemigo, y están siempre dispuestos a derro-
car el régimen en que viven y la sociedad que a su juicio tan injustamente se com-
porta con ellos. 
La escuela única es la esclavitud de los espíritus, es el camino que conduce a la 
Inquisición del Estado. Es al sacrificio del individuo y la familia o esa que Nietzscha 
colif cobo de moderno Molochs el más impasible da todos los monstruos fríos 
Conde de SARTO 
(Prohibida |a reproducción) 
Primer aniversario del señor 
~- eaccai 9 D * J i i c n 
Que falleció en Valdelinares (Teruel) e! 25 de Junio de 1932 
iiÉEiO mà lOS SUÍS SQliDlOS Ï lü fiüDiiOD HjlOStil Í8 Si MM 
Todas las misas que se celebren en ia parroquia de Valdelinares el día 25 lo serán en sufragio del alma del finado 
asi como las gregorianas que se están celebrando en el Convento de los PP. Franciscanos de esta capital. 
Sv viuda doña ¡sabe! Sigüenza; hijos don Fernando y doña Encarnación, hermano, madre política y demás familia suplican a sus 
amistades la asistencia a alguno de dichos actos por lo que le quedarán sumamente agradecidos. 
V a r i o s O b i s p a » h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s . 
Villa con Ayuntamisnto, perteneciente al partido judicial de Mon-
talbán y archidiócesis de Zaragoza. Dista de Teruel 67 kilómetros y 
5 de la cabeza de partido. Antig'jimente perteneció Ufri'las al partí 
do judicial de Segura. 
Se hallaba situada la población en terreno quebrado al Sur del 
río Martín. El clima es frío, pero sano. Junto a la población existe un 
pequeño arroyo que desemboca en el río Martín, perdiendo el nom-
bre de río Utrilla*, que conserva hasta la confluencia con el anterior. 
Confina el término por el N. con la llamada «Peña del Cid>; al 
E. con la partida denominada «Cuatro-dineros»; al S. Valdeconejos y 
al O. con La Rambla y Las Parras, 
Hay en este término una gran riqueza de carbón mineral y se 
hallan en explotación sus minas, de las que se extraen cantidades de 
consideración. Un ferrocarril minero pone a esta villa en comunica-
ción con Zaragoz". 
Las fábricas de acero y cristal que antiguamente funcionaban en 
este pueblo, cesaron hace tiempo, lo mismo que la de crisoles de 
fundición. Se encuentran por el término fósiles «amonites y nautilus». 
El barrio denominado «Minas de Ufrillas» está a 1.500 metros de 
distancia. El terreno es quebrado en extremo, con muchos manantia-
les y algunas cañadas de tierras de cultivo. 
La iglesia parroquial de este pueblo se halla dedicada a la Nati-
vidad de Nuestra Señora. 
De la riqueza grande que representa los cavbones de Utrillas se 
ocuparon ya en el siglo XVII, y en tiempos posteriores hicieron análi-
sis do los carbones de Utriílas personas tan competentes como 
Mrs. Higoshon y Johnson, jefe el primero de las explotaciones mine-
ras de Caroliff y ensayador el segundo del Banco de Inglaterra. El 
ingeniero don Juan Fial-Kouski publicó un interesante folleto titulado: 
«Consideraciones generales sobre las cuencas carboníferas de Utri-
llas» y nuestro ilustre paisano don Santiago Contel y Marqués es 
también autor de otro que trata de «La Cuenca carbonífera de Utri-
llas y los ferrocarriles del Bajo Aragón y Cataluña» que contiene da-
tos de sumo interés regional. 
Entre los hijos ilustres nacidos en Otrillas, anotamos a los si-
guientes: 
Fr. Dionisio Blasco, carmelita, catedrático y escritor. Es autor de 
ocho obras en latín. Siglo XVII. 
Fr. Silvestre Calvo, religioso trinitario que l legó al cargo de pro-
vincial de la Orden. Dejó escritas varias obras y falleció en el si-
glo XIX. 
Don Andrés Peguero, minero, el cual durante muchos años fué el 
único propagador de la cuenca carbonífera de Utrillas. Siglo XIX, y el 
P. Ignacio de Santa Bárbara, escolapio, rector y procurador general 
que vivió en el siglo XVIII. 
H. S. 
I j Viajeros 
I I Marcharon: 
A Valencia, don Luis Feced, 
Abogado. 
— A Jérica (Castellón), acompaña-
do de su famili?', nuestro buen ami-
go don José M.a Monterde, maestro 
de Villaspcía, 
— A Ziragoz1!, don Bí rd^rdo G ó -
mez. 
— A Montalbán, don Sebastián 
B?m'tez. 
BODA 
En la iglesi.i de Santiago contra-
jeron ayer matrimonial enl-tce la 
bella señorita María Borrajo Va-
llés, hija del diputade radical y al-
calde de esta poblición, don José, 
í ly el ingeniero inducírial afecto a la 
Jefcsíura dk\Càceres don José Sala. 
Bendijo la unión el sacerdote 
don Bernardo Orlíz, siendo padri-
nos doña Sofía Vallés, madre de la 
novia, y don Enrique Sala, her-
mano del novio. 
Actuaron de testigos don Virgilio 
Aguado, comandante, y don Carlos 
Guadarrama, empleado municipal. 
Después de la ceremonia religio-
sa, los invitados fueron espléndi 
dameníe obsequiados con un lunch 
en casa de los padres. 
Los nuevos esposos, a quienes 
deseamos eterna luna de mil, salie-
ron en viaje de novios con direc-
ción a Barcelona, Madrid y otras 
poblaciones. 





Clases prácticas para alumnos, de Aritmética, 
Cálculo Mercantil, Taquigrafía, Correspondencia 
Mercantil y Contabilidad 
i por 
I D O N JUAN J O S E VICENTE 
Profesor Mercanti l 
1 Hazín: Biiiiiz DesraiD, IR0 TERUEL 
Si veláis por vuestros intereses, 
J antes de comprar una cubierta para 
J vuestro camión o coche, consultar-
me precio, pues con la diferencia de 
precio sobre todo, ahorraréis para 
vuestra patente. 
En vuestros camiones, montar la cu 
bierta BALON y CONFORT, en 
vez de la cubierta alta presión, que 
haréis un 30 por 100 más de kilo-
metraje y ahorraréis un 60 por 100 
en las reparaciones, en vuestros co-
ches, montar la cubierta SUPER-
CONFORT MICHELIN. 
N o olvidar que en precios no 
me pueda competir 
quien 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la 
primera autoridad civil de ia pro-
vincia: 
Don Andrés de Vargas Machuca; 
don Manud Antón; don José Ber-
ges, y don Manuel Orííz. 
DIPUTACION 
En arcas provinciales ingreso 
ayer el Municipio de Bueña 123'80 
pesetas por el concepto de aporta-
ción forzosa. 
HACIENDA 
Ha sido concedida la pensión 
anual de 416*66 pesetas, en con-
cepto de retiro, al alférez de Infan 





'á, hija de Romualdo y Rosa. 
AUDIENCIA 
Ante el Tribunal provincial de 
'o Cortencioso-Administrativo, don 
Argel Gracia Alfonso ha inter-
puesto recurso contencioso-admi-
nístraíivo contra acuerdo del Ayun-
tamiento de Olicte, de 2 de Junio 
último, nombrando farmacéutico 
titular a don Emilio Aniento. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, a la hora de costumbre 
si se r?.une suficiente número de 
concejales, celebrara sesión ordi-
naria la Corporación municipal. 
En su orden del día figuran nu-
merosos asuntos, siendo el más 
importante la dimisión que de la 
concejalía presenta el alcalde señor 
Borrajo. 
Mañana es la festividad de Santa 
Cristina y por dicha causa ios ve-
cinos de las calles de Joaquín Ar-
nau y Santa Cristina conmemora 
rán esta fecha con la correspon-
diente función religiosa, disparo 
de cohetes y baile a «todo tren». 
Huelga decir que esa alegría (que 
deseamos no se vea eclipsada por 
ningún incidente) dará principio 
esta noche. 
CASA CENTRAL 




Blasco, 4 Pizarro, 27 
T#f.0, 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
Como ya es sabido, esta tarde, a 
las vCinco, hay aquí becerrada. 
No queremos repetir una vez 
más la importancia del programa, 
pero sí diremos que la plaza por-
tátil ha merecido a los técnicos la 
consabida garantía para auío iz i r 
los espectáculos taurinos. 
Se han introducido numerosas 
mejoras que hacen inmovibles los 
asientos. 
La entrada general vale cuatro 
pesetas. 
Deseemos mucha suerte al señor 
López, y mucho más desde quf 
sabemos los planes que lleva en 
beneficio de Teruel y de los cuales 
pensamos ocuparnos. 
Hoy empiezan las corridas de 
feria en Valencia, 
Barrera, Bienvenida y Fernando 
Domínguez despacharán toros de 
Pablo Romero. 
Moisés Salve d or 
de un título d? 
maestro desde la 
Plaza de Carlos Castel al Ovalo. 
Se ruega a quien lo haya encon 
frado lo entregue en esta Adminis-
iración donde se gratificará. 
V ^ U r n ^ s í w ¿os de todas me-
didas y cámaras . 
Ronda Víctor Pruneda, 3.—Gc-
mería. 
Siguen las sesiones de ia Asam-
blea Ndcional de Federaciones. 
En la última se concedió la me 
dalla del mérito al colegiado cata-
lán Arribas. 
Firmada por el Madrid, el Va-
lencia y otros C ubs, se presentó 
una proposición que, de aprobar-
se, permitirá la intervención de ju 
gadores extranjeros en los cam-
peonatos nacionales. 
La difundió el señor H¿rnández 
Coronado, y la combatió el dele-
gado del Athletic de Bilbao. 
El señor Cossío la modificó en 
en el sentido de que esa participa-
ción se limite al campeonato de 
Liga. 
Se procedió a vetarla con esta 
ra edificació-1, y votaron a favor 87 
y en contra 40. 
Por na obtene: mayoría absolu-
ta, no podrán participdí' jugadores 
extraujeros en las competiciones 
nacionales este año. 
Se volvió a discutir este acuerdo 
en la parte referente a que no h i 
bría de hacerse efectivo este año . 
Se votó, quedando acordado que 
desde los años próximos cada gru 
po nacional, a razón de dos juga-
dores por Club, podrá presentar 
en ios campeonatos individuos de 
nacionalidad extranjera. 
Se aprobó u m proposición \n-
corporando la provincia de Teruel 
a la Federación Aragonesa. 
Paulino ha recibido y aceptado 
un? proposición p ra luchar con-
tra Camera. 
La 21 etapa (L • Rochelie Rennes, 
267 kilómet-o^) de la Vuelta ciclis-
ta a Francia h i si Jo ganada por el 
corredor frar cés Le Greves. 
Vic?rt^ Tro bu comí nú i ocupan-
lo k \ sexto lug r. 
E x p o s i c i ó n 
É AfMy, 2 IDtíiSBily TERUEL 
Cortesmente Invitad© por los. 
cultos profesores de esta escuela 
graduada de niños, hemos gozado j 
del confortador espectáculo que a 
la vista ofrecía, su artística, orde-
nada y cuantiosa exposición de 
trabajos escolare?; y antes de tra-
tar de recog-er en estos modestos 
renglones una somera redeña de la 
misma, séamc permitido hacer es-
pecial mención de un detalle al 
parecer nimio que debo exponer 
para que sirva de antecedente, y 
«piedra de toque> en la que se 
aqullíife la competencia y sana 
orientación del profesorado; me 
refiero a la censurable costumbre 
frecuente por desgracia de confec 
clonar los profesores par si mismos 
alguno de los trabajos que luegro 
exhiben como hechos por algún 
alumno, desautorizando a los ojos 
de este por su complicidad con él, 
en tan buvd© engrafio y motivando 
las justas censuras de las personas 
ecuánimes, por el Irreparable daño 
que a los niños se ocasiona al 
sembrar en su feble conciencia la 
semilla de la vanidad y el engaño ; 
y nada digamos de los antipedagó-
gicos y censurables procedimientos 
del calco en los dibujos y de la 
copla en solución de problemas 
que, aparte el punible engaño que 
pretenden producir, dificultan en 
mucho la ulterior capacitación del 
alumno... pues bien, esta es entre 
©tras la razón de Bal entusiasmo al 
comparar con otras la exposición 
aludida, ya que en ella se ve exclu-
sivamente la inteligencia y aptitud 
artística del alumno sabiamente 
encauzada por tan competentísimo 1 
profesorado. Entre los trabajos 
expuestos en el 1.° grado que tan 
acertadamente rige el culto Direc-
tor de esta Graduada don Angel 
Domingo se ven junto a los ejercí \ 
cios de escritura de sabias máxi-
mas con aceptable caligrafía y or-
tografía, mapas de España en los 
que las provincias estan recortadas ' 
y superpuestas, figuras geometrl- * 
cas, problemas aritméticos mixtos | 
en los que en algunos interviene la 
división, hechos por niños que no1 
alcanzan ios 8 años de edad; en el 
2.° grado que dirige con su acredi-1 
tada competencia don Francisco1 
Placencia vimos sorprendentes d i - i 
bujos a lápiz con tan perfectos efec-' 
tos de sombra y luz que parecen 
obra de profesionales, algunos de 
estos p^isages estan tomados de la 
localidad; complicados problemas 
¿ritmcíicos bien resueltos pero en 
los que se ve de manera inconfun-
dible la propia iniciativa del niño en 
su resolución sin agenas ingeren 
cías, dibujos de animales prehistó-
ricos etc etc.- y ya en el$.0 grado 
se ve el máximo rendimiento que 
de las generaciones escolares tan 
concienzudamente preparadas por 
sus dos compañeros sabe sacar 
don S; turnino Lahoz, en ella vimos 
junto a los más complicados pro 
biemas aritméticos, entre los que 
hay alguno de los llamados de 
p ga, hábilmente soríiado y resuel-
to por el ingenio del alumno y ex-
celentes dibujos entre los qne des-
cuella la nota humorística de algu 
na viñeta con caricaturas de pro--
hombres polfíico.':, map;is de las 
tres provincias aragonesas con sus' 
escudos provinciales... en fin una 
cuantiosa y estimable cslccción de 
trabajos, que pone muy alto el 
nombre de tan prestigioso prefeso-' 
rado y da una idea de su actividad 
V capacid d. 
Mi más cordial enhor abuena a 
I n dignos maestros y no olviden 
que asi y no desde las columnas de 
la Gaceta se prestigia tan beneme 
rita clase y se hace Patria. 
Las misas que se celç. 
bren, mañana día 24, desde 
las ocho hasta las doce en 
la capilla del Pilar en San 
Andrés y las del día 26 en 
la misma Iglesia, de siete a 
ocho y ra : d ü , serán aplí-
cadas en sufragio de las 
almas de doña Justa Pastor 
Villanueva, que falleció el 
24 de Ju io de 1927 y de 
don Timoteo García Si. 
món, que murió el 18 del 
mismo mes de 1916. Sus 
hijos agradecerán la asis-
tencia a alguno de dichos 
actos. 
Sobre las quince horas del (f/a 
18, el vecino de este pueblo k^ . 
nio Alcober Celma, de 41 anos k 
edad, soltero y labrador de profe-
sión, fué a casa de su convecina 
Avelina Montañés Mata de 21 
años, soltera, hallándola sentada a 
ia puerta de la calle. 
Antonio que el día anterior ha-
bía escrito una carta amorosa a 
dicha joven, volvió a requerirla 
para entablar amores, pero como 
Avelina no aceptó las proposicio-
nes de su pretendiente, éste, sin 
mediar más palabras, sacó del 
bolsillo del pantalón una pistola 
automática ' y disparó . seis tirai 
contra la muchacha, de los cuaJfi 
cuatro hicieron blanco 
Uno de ellos le produjo la rotura 
de un brazo y los otros le alcanza-
ron en el costado izquierdo y pe-
cho, heridas todas gravísimas. 
El Juzgado de Instrucción de Al-
cañiz intervino en el asunto y An-
tonio quedó detenido en la casa del 
Ayuntamiento. 
Ordenado su traslado a la cár-
cel del partido, el vecindario se 
amotinó rec!.imando la entrega del 
aseáino para descuartizario, aras-
nazando preader fuego a la casa 
Consistorial. 
Llegaron fuerzas de los puestos 
de Valderrobres, Valdealgorfa y 
La Fresneda y el detenido fué con-
ducido a la cárcel del partido, que-
dando así restablecido el orden 
alterado por la indignación 
- ste horroroso crimen ha prodiKi' 
do en el honrado vecindario òe 
Valdeltormo. 
iete 
Por coger parva de cebada cnl̂  
era de José Royo Pélez.ha sito 
denunciada la vecina Manuela B5' 
pin Oríellés. 
Oríhuela 
El día 20 a las nueve y treinta 
de la noche emp?z6 a caer grani-
zo sobre este término. Los labr*' 
echa d^res creyeron perdida su eos 
(bastante buena) pero aforíuna 
mente cesó el apedreo pocos W 
tantes después de haber com D' 
zado. 
— Con objeto de pasar el veraf 
en el pinar, ha llegido una colod* 
infantil compuesta de 21 nióos? 
12 niñas procedentes de la B^J 
ficencia provincia5. Vienen bajo 
cuidado de las Hermanas 
Caridad de dicha Casa. 
Que la estancia er O ihu^a 
sea grata.—C. Pamplona, 
a r i o : 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 
Joaquín Arnau, 8 
• l : . 
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Viñudes dice que la cesión 
taluña no encaja en ninguno de los 
la contribución territorial a Ga-
tos constitucionales 
Continúa la asamblea del par-
tido republicano-conservador 
Los delegados aclaman al señor Maura 
jefe del partido 
Madrid.—Continuó esta mañana 
sus deliberaciones en el Teatro 
María Guerrero la Asamblea na-
cional que el partido republicano 
conservador que acaudilla el señor 
Maura, viene celebrando. 
Fueron aprobadas varias ponen-
cias que casi no fueron discutidas 
y entre ellas la referente a Obras 
públicas. 
Después se discutió la ponencia 
sobre política ferroviaria y el se-
La sentencia por los sucesos 
de Agosto 
Madrid.—Hoy se reunieron los 
magistrados de la Sala Sexta para 
estudiar la sentencia que han de 
dictar en la causa instruida contra 
los procesados por los sucesos de 
Agosto en Madrid. 
Es casi seguro que el lunes se 
ha rá público el fallo del Tribunal. 
Manifestaciones de Vinuaies 
Madrid.—El ministro de Hacien-
lo Brai 
las i n s p i s s 
19 
GoberDacÉ les impone 
de la flmen de 
lea 
ñor Hernández, de Vigo, se quejó ^ señor Viñuales> ha man{festa. 
de lo abandonada que en este as- do acerca del íra{ado comercial 
pecto está la región gallega. j con el Uruguay que se ocupa de ' 
Luego aprobó la Asamblea h r u n reajuste de intereses aprove 
ponencia sobre política forestal. : chando el aplazamiento de su dis-
La ponencia más discutida fué la ' cusión en la Cámara, 
de Justicia. En el debate intervinic- En cuanto a la cesión de la con-
ron entre otros asambleístas los tribución territorial a Cataluña, di-
señores Calderón, Quintana y jo que no encaja en ninguno de los 
otros. Después de empeñado de- preceptos constitucionales, por lo 
bate esta ponencia quedó también cuai está todo dentro de las posi-
aprobada. bilidades de la Hacienda. 
Por la tarde la asamblea contí- Detenc¡ón de ünos atracadore8 
nuó sus deliberaciones a las cinco. 
Se discutió la ponencia sobre 
política arancelaria, quedando 
aprobada. 
Se pasó después a discutir la 
ponencia de régimen social. 
Madrid.—La policía h^ detenido 
a cuatro sujetos a los que se les 
cree complicados en varios atracos 
efectuados recientemente. Uno de 
los 'detenidos se llama Gerardo 
Blanco y fué con otros sujetos 
A esta ponencia había presenta- quien atracó a un pagador de de-
terminada casa de const ucción 
días pasados. 
Dice «La Voz» 
Madrid.—El diario madrileño 
«La Voz» dice que estos días ha rá 
una visita protocolaria al Jefe del 
das más de 500 enmiendas y adi-
ciones. 
El señor Ayesta dice que hay 
que evitar que el Ministerio de 
Trabajo sea coto cerrado de apeten-
cias socialistas y que allí es preci-
so que converjan los intereses de , 
i ¡A J i f v. - j i T J , - listado en la Granja, don Alejan-la vida del Trabajo, de la Industria A T '• 
, , ^ . ' . , dro Lerroux. 
y del Comercio nacionales. i J i - , ^ . 
7 I Añade que esta noticia está sien-
Ataca a los jurados mixtos. do objeto de toda clase de CGmen-
El señor Rodríguez Alarcón, de tarios políticos. 
Sevilla, pinta la situación del cam- = = = _ _ _ _ _ _ _ 
po andaluz. | ̂ ^ ^ ^ ^ 
El señor Benet pide que la iegis 
lación social inspire en principios 
conservadores. 
Por fin se acuerda sustituir la 
ponencia por las conclusiones pre- j Múltiples experiencias ¡nos han 
sentadas por el delegado de Huel- j demostrado que el empleo, por 
Y9: j fanega, de 60 a 100 kilos de 
Seguidamente se suspende la se- 1 Sulfato de AlTlOniaCO 
a la siembra, y 
M a d r i d ' - E n el cuartel de 27.° 
Tercio de la Guardia civil se cele-
bró hoy con gran solemnidad la 
ceremonia de serles impuestas las 
insignias de la orden de la Repú-
blica a los jefes y oficiales de la 
Benemérita a quienes le fué conce-
dida esta condecoración por su 
comportamiento durante los suce-
sos de Agosto último. 
Los condecorados son: 
Teniente coronel, don Pío Na-
varro. 
Comandante, don Antonio Na-
ranjo. 
Capitanes; don Manuel Gener, 
don Augusto Osuna, don Augusto 
Augusto Fernández Montes de 
Oca. 
Teniente, don Manuel Martínez 
Firpo. 
A l acto asistieron el ministro de 
la Qobernnción, los generales, je-
fes y oficiales francos de servicio, 
todas las fuerzas de infantería,! 
caballería, ameíra ' ladoras y banda 
de música y una sección de ¿ua r - ! 
dias jóvenes de Valdemoro. 
Ei señor Casares Quiroga impu-
DespÉ de ID iiploitidia 
l io en A l n i r 
cas medidas m i r a los 
lí 
Ultimas informaciones recibi-
das de provincias 
Interesante conferencia de Honorio Maura 
en Vigo 
Berlín.—El presidente del Con-
sejo de Prusia, Goeriog, ha mani-
festado que ante las agresiones de 
que los racistas y la policía son 
objeto por parte de los comunistas, 
está decidido a pegar de firme. 
Añadió que el que ataque al Es-
tado nacional-socialista o a sus 
individuos, perde. á l i vida en pla-
zo más breve, aun cuando de la 
agresión solamente haya resultado 
el agredido con heridas leves. 
Por lo pronto, se halla decidido 
a presentar a la firma un decreto 
para que los Tribunales especiales 
puedan condenar a la pena de 
muerte a quienes cometan atenta-
dos sociales o políticos contra las 
personas. 
E i L AteUitA 
FUIIM M U OE M i l l I DE BIELO 
M A D R I D 
DtposlU pan la ptoMa da Taratl: 
so las condecoraciones a los agra- ElllilíjlllO P. PgljZ | i l tj | | j l l 
ciados y pronunció un discurso 
elogiando a la Benemérita defenso-
ra del España y del régimen. 
Después se sirvió un magnífico 
lunch a los invitados. 
Terminado el acto las fuerzas 
desfilaron ante las autoridades y 
el ministro felicitó a sus jefes por 
el agrado de instrucción y discipli-
na de aquellas. 
Piquer. 20 2 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
flnloiiio Navarro Perales 
Santiago n.0 2-1.° TERUEL 
1 
sión por díe? minutos. 
Al reanudarla se pone a debate 
la ponencia sobre política agraria. 
Intervienen en la discusión nu-
merosos asambleístas. 
El señor Marcos Escribano pre-
senta y defiende una proposición 
incidental para que la asamblea 
otorgue un amp.io voto de confian-
za al comité nacional de partido a 
fin de que aquel resuelva lo que en 
este punto estime más conveniente. 
Así se acuerda. 
A continuación se efectúa la 
elección del comité nacional. 
El secretario propone para la 
presidencia del comité nacional y 
del partido a don Miguel Maura y 
la asamblea recibe la propuesta 
aclamando al señor Maura, que da 
muestras de gran emoción. 
Seguidamente ^c levanta la se-
sión. 
Mañana a las once el señor M^u-
ra dará su anunciada confe-encia 
el Cine de la Opera. 
• 50 a 70 kilos de 
N i t r o - C a l - A m ó n 
(NITRATO GREDA) 
• en cobertera, en el cultivo de l i 
j remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
I DE VENTA EN TODOS LOS 





: Sucursales: LOGROÑO - BUR-
1 GOS-ZARAGOZ A - V A L E N C I A 
1 SEVILLA-MALAG A-BARCE-
LONA y CASTELLON 
Naranjada, limón Mandarina «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales. 
M A W T i m i I t i l l E l R M A X l W S 
N U L E S (Castellón) 
VENTA EN TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BEJARANO; BAR 
DE MARTIN ABRIL, loaquín Costa, 18; MANUEL 
PARICIO, Bajada San Francisco, 48; CAFE CENTRAL; 
CITY BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA DEL 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos. 
GRAN SURTIDO EN BOTELLERIA Y A GRANEL EN EL MERENDERO DE LOS 
BAÑOS (ESTACION MiNERA) A C A R G O DE FULGENCIO PEÑA 
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
I 
I D H I i i 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máqninas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos 
Emilio Herrero.-RaÉO y Cajal I ! 
- T E R U E L -
Vigo.—En el Teatro Tamberlick 
dió hoy su anunciada conferencia 
don Honorio Maura, que disertó 
acerca de la falta de.ciudadanía en 
España . 
Dijo el conferenciante que en 
Esp:-ña siempre ha habido caren-
cia de espíritu de ciudadanía. 
Afirmó que entre los políticos 
españoles hubo en todo tiempo 
inteligencias superiores a la de los 
políticos de los demás países de 
Europa, pero aquí siempre se trató 
de inutilizar a los que sobresalían 
y estos no encontraron una opi-
nión ciudadana dispuesta a apo-
yarles. 
Hab 'é , para terminar, de la ne-
cesidad de que se unan todas las 
fuerzas de derechas para dar la 
batalla definitiva a la revolución. 
Antes de la conferencia los co-
munistas repartieron unas hojas 
invitando a sindicalistas y socia-
lútas a estacionarse frente al 
Teatro Tamberlick e intentar l a 
suspensión del acto, al que atri-
buían carácter fascista. 
Esto no obstante el Teatre se 
llenó y el disertante fué clamoro 
sámente ovacionado en varios pe-
ríodos de su disertación. 
Se dieron VÍVJS y mueras a la 
salida del público y se produjeron 
pequeños incidentes» 
La Policía practicó dos detencio-
nes. 
Entierro de un guardia civil 
asesinado 
Jerez.—Hoy se efectuó el entie-
rro del guardia c i v i l Enrique 
Amor, que fué asesinado ayer por 
la mañana . 
El cadáver, envuelto en la ban-
dera nacional, fué acompañado 
por el presidente de la Cámara de 
Comercio, jefes, oficiales y compa-
ñeros del finado. 
El duelo lo presidían el gober-
nador civil, el alcalde, jel cabildo, 
las autoridades y representación 
de las fuerzas vivas de la ciudad. 
Después seguía al féretro una 
inmensa muchedumbre. 
] A l paso de la comitiva las calles 
estaban totalmente llenas de pú-
blico. 
Regresa a Barcelona el señor 
Selvas 
Barcelona.—Procedente de Ma-
drid ha regresado a esta capital el 
señor Selvas. 
Manifestó que en la Junta de Se-
guridad se acordó crear un orga 
nismo permanente que será el en-
cargado de estudiar, redactar y 
presentar las bases para el traspa-
so de los servicios a la Genera-
lidad. 
Explosión de una bomba 
Barcelona.—Hoy hizo explosión 
•jna bomba colocada en una casa 
• n construcción. 
No causó daños de importúnela. 
Otra en Sevilla 
Sevilla.—En la calle de Roda h i -
zo explosión un arí J^cto colocado 
^n una fábrica de aceites. 
La explosión produjo grandes 
desperfectos en las paredes del edi-
ficio que quedaron agrietadas de 
arriba a abajo. 
Contra ios terroristas 
Sevilla.—La Policía y la Bene-
mérita continúan practicando de-
tenciones de individuos afiliados a 
las bandas terroristas. 
Esta tarde han sido trasladados 
a la cárcel de Huelva treinta terro-
ristas detenidos ayer. 
Ramón Casanellas en Sevilla 
Sevilla.—Ha llegado l lamón Ca-
sanellas. 
Con este motivo se adoptaron 
grandes precauciones. 
El gobernador civil ha autoriza-
do la celebración del mitin comu-
nista en el que Casanellas ha de 
intervenir, pero no la manifestación 
que habían anunciado sus organi-
zadores. 
Incidente en la sesión del Ayun-
* ta miento 
Sevilla.—En la sesión celebrada 
ayer por la Corporación municipal 
se registraron varios incidentes 
ruidosos. 
El concejal de Acción Popular 
reprochó al concejal radical Pérez 
Gil, haber salido triunfante por los 
votos de los monárquicos que ade-
más pagaron los gastos de su elec-
ción, para luego pasarse a los ra-
dicales. 
El mismo.concejal de Acción Po-
pular tuvo depués otro altercado 
con el socialista Jiménez Tirado al 
protestar aquél por la injusta sus-
pensión de unos «obreros. El públi 
co increpó al concejal socialista y 
el alcalde ordenó la detención de 
los alborotadores. 
Por último el concej i l de Acción 
Popular señor Madrigal y el radi-
cal Domínguel A faro se enzarza-
ron en nna discusión violenta y es-
tuvieron a punto de üegar a las 
manos y el alcalde se vió obligado 
a suspender la sesión. 
De un trágico suceso 
Càceres. --Hoy se verificó el en -
tierro de Francisca Polo, que fué 
asesinada por un comunista. 
El sepelio constituyó una impo-
nente manifestación de duelo. 
Los que acompañaban a' féreí-o 
se dieron cuenta de que el asesino 
pasaba conducido por la Guardia 
civil y el público se lanzó sobre él 
teniendo la fuerza pública qu>í l i -
brarlo de las has populares. 
Una hermana de la víctima de 
este suceso sufre a causa de la imr 
presión un ataque de enajenación 
mental. 
Otro hermano ha enfermado de 
la impresión. 
Un hijo de la victima, al tener 
conocimiento de la muerte de ésta, 
se arrancó los vendajes y se dejó 
1 desangrar. 





grados Mínima de ayer 
Máxima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento • 
Recorrido del Tiento durante las Oltlmas vein-
ticuatro hora» 
Liutla 
(Datos facultados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
15 Itilómetros 
milímetro» A C C I O N 
PRECIOS DI SHKSRieciON 
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NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
(íd. 
Paginas ogr icoías 
ROCASO 
cLos abonos minerales ni-
trogenados no son necesa-
rios ni convenientes». 
Esta bomba no la lanza un perio-
dista, porque entonces no sería 
bomba, sino triquitraca de chiqui-
llos. El anarquista que la arroja es 
don Antonio de Gregorio Rocasola-
no, primera autoridad de España 
en la ciencia bioquímica. La arroja 
en el reciente libro, que titula 
«Aportación bioquímica al proble-
ma agrícola del nitrógeno». Y si el 
lector recuerda que España consu-
me anualmente 500 000 toneladas 
de abonos nitrogenados, principal-
mente sulfato amónico y nitrato de 
sodio, por los que paga unos 200 
millones de pesetas, que en sus 
nueve décimas partes salen del 
país, comprenderá que es muy difí-
cil que le pudiera brindar en esta 
glosa tema alguno de mayor inte-
r é s . 
Rocasolano estudia ci asunto 
desde hace ya bastantes años . Le 
han ayudado en sus investigacio-
nes buen número de alumnos y jó 
venes graduados. Han completado 
los resultados de sus propias expe-
riencias con el estudio de las reali-
zadas en el extranjero. Ha llegado 
a la conclusión de que ese nitróge-
no sintético, que la nueva técnica 
arranca al aire con presiones de 
700 atmósferas y con temperaturas 
mayores de 2.000 grados, tiene 
que ser forzosamente caro. Lo ra-
cional y lo económico ha de con-
sistir en acelarar el proceso ordi-
nario de la naturaleza, por el que 
las bacterias se encargan de asimi-
lar y fijar en la tierra el nitrógeno 
del aire. « 
La adición del nitrógino nítrico 
retarda o suprime la acción de 
estos simpáticos microbios; lo con 
veniente sería acelerarla. A fin de 
conseguirlo ha preparado Rocaso-
lano en el laboratorio de la Uni -
versidad de Zaragoza adecuadas 
soluciones coloidales. No se trata 
de ningún artículo de comercio. 
La Granja Agrícola de Zaragoza y 
la Escuela de Ingenieros Agróno 
mos dispondrán gratuitamente de 
lo que necesiten para sus experien-
cias. Igual ofrecimiento se hace a 
cuantos establecimientos de ense-
ñanza o explotación agrícola quie-
ran ensayar el nuevt) método. Ro-
casolano dice a los labradores que 
los datos obtenidos no son bastan-
tes para que el tema salga por 
ahora del laboratorio. 
Pero los hombre de cultura saben 
muy bien que la Humanidad está 
emergiendo del período de la me-
cánica y de la química pura para 
entrar en el de la bioquímica. De 
ahora en adelante, poco a poco, 
pero cada año con más intensidad, 
serán los animálculos, más aún 
que las máquinas, los que se aso-
cien a nuestras labores. Y ello sig-
nifica que el hombre ha de reco-
brar bien pronto el perdido equili-
brio. Porque lo característico de la 
era de las máquinas era el exceso. 
Lo importante era producir más 
cadd día y más barato. P¿ro cuan-
do se trabaja con la vida nos t n -
coi.tramos coa qu<; éste pu d¿ lle-
gar a asimilar cierta cantidad de 
nitrógeno por hectárea, pero nada 
más, porqu2 el exceso perjudica 
tanto como el d 'f^cto, y conque los 
hombres han de procurarse el sen-
tido de la sazón y de la medida, 
que as el secreto de la eterna r 
monía. 
Remiro DE MAEZTU 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Por los campos del régimen i m -
perante anda ahora, en peregrina-
ción solitaria, el ex monárquico y 
ex ministro del Gobierno Provisio-
nal don Miguel M m r a intentando 
una propaganda derechista. Es 
verdaderamente gracioso al entre-
tenimiento a que ahora se entrega 
el señor Maura, para desquitarse, 
sin duda, de la irrefexiva retirada 
que hizo de las Cortes, con motivo 
de la solución de la última crisis 
ministerial. ¡Como ya se siente des-
plazado de las soluciones republi 
canas para gobernar, dicho impul-
sivo ex ministro, justificando más 
y más su inexperiencia política, se 
empeña actualmente en que las de-
rechas nación3les le escuchen y le 
siganl 
Muy inocente y desmemoriado 
se necesita ser para lanzar a las 
puertas de las derechas españo las 
los cantos halagadores de una de-
fensa doblemente recusable, por 
tardía y por hipócrita. Pero si el 
señor Maura es desmemoriado por 
conveniencia, la España católica 
no podrá nunca olvidar la desdi-
chada conducta de aquel ministro 
de la Gobernación que nada hizo pa-
ra evitarla gran vergüenza y el van-
dalismo de la quema de iglesias y 
conventos en Madrid, y en otras 
muchas localidades de la Penínsu-
la, al mes escaso de implantarse la 
República, con lo que esta nació 
con un estigma de reprobación 
nacional. 
Esc señor Maura, que entonces 
quedó envuelto en un desprestigio 
que le invitaba a su desaparición 
de la escena política de nuestra 
Patria no ha sentido ningún escrú-
pulo de honestidad política para 
hacer cierta clase de manífestacio-
¡nes en el discurso que el domingo 
último pronunció ante sus escasos 
correligionarios de Málaga. Por-
que se necesita una osadía y un 
cinismo a pruebasde desprecio y de 
provocación al sentimiento católi-
co de los españoles, para decir el 
señor Maura, en ese discurso, que 
los malagueños demostraron poco 
valor cívico ante la quema de con-
ventos e iglesias en aquella capital 
en mayo de 1931, las que no supie-
ron impedir. 
¿Y eso se atrevió a decirlo el 
señor Maura, sin que M á h g a en-
cera lo haya desautorizado, con 
I solo recordarle que él fué el minis 
j tro que principalmente tuvo en^sus 
manos de gobern snte el contener 
j desde sus comienzos aquellos sal-
vajes y criminales desmanes secta-
rios? Miremos con pena esos des-
plantes del inquieto ex concejal 
monárquico del Ayuntamiento de 
Madrid, porque ellos son la inevi-
table consecuencia de la soledad 
política que por todas partes le 
rodea. 
Los republicanos y los socialis-
tas consideran hoy al señor Máura 
como falto de «esencias» de iz-
j quierdismo revolucionario, que es 
lo que, por lo visto, se requiere 
nctir;)mente pa-a estar en conl i -
cíonfs d" gobe-nar, Y las defech iï 
españolas, las qu" por encima di' 
¡todo ponen sus iie.iles d> religo-
jsidad y de patriotismo, nunca qi3> ' 
I rrán ni el m-^no" contacto po ítioo! 
:con el señor Miara', porque e l ' 
5 e ñ o r Maura h m o ha dí.niosfrpdo' 
que para éi lo pri.ne^o es ha 'agir 
el sectarismo de la República, aun-
que después hjya qierido lavarse 
IdS manos cerno un Pilitos de 
guardarropía . 
A las auténticas der-dns- espa-
ñolas no se 1 :s pu i ie engañar con 
habilidades e insinceridades de 
orador miíinesco. Las derechas es-
pañolas tienen bien definidas hoy 
sus ideologías, y también tienen 
sus hombres representativos, que 
en manera alguna dese-tarán del 
cumplimiento de sus deberes, en 
los que únicamente alientan móvi-
les de espiritualidad. 
Ante el avance extraordinario 
de las derechas, ya puede seguir 
el s e ñ o r Maura, como un verdade-
ro «solitario» de la República, 
implorando el concurso de aquellas: 
importantísimas fuerzas naciona-
les. Esas puertas estarán cerradas 
para él definitivamente. Porque 
dentro de ellas no pueden tener 
acceso sino los que con lealtad y 
con espíritu de sacrificio estén dís 
puestos a luchar por un evidente 
renacer de España, en d que la 
Religión Católica sea el nexo que 
los identifique en esa obra de gran 
urgencia nacional. 
Un nuevo estilo 
¡I 
Don Miguel Unamuno en un ar-
tículo recientemente publicado en 
un diario del régimen hace las si 
guieníes preguntas: 
«¿Qué saben de estilo esos con 
vencionales de las interrupciones, 
de las votaciones nominales, del 
quorum y de la guillotina? Qué 
saben de estilo los que con sus es-
tiletes están disecando a España? 
¿Quien no recuerda aquella te-
rrible sentencia de uno de los pre-
suntos dirigentes de la revolución 
cuando, acusado de no haber im 
pedido la quema de los conventos, 
dijo que todos éstos no valían la 
vida de un buen republicano? Con 
lo que canonizó de buenos republi 
canos a los petroleros. 
¿Es acaso moral azuzar a una 
mozalbetería envenenada y enton-
tecida en contra de una tonta mat 
nifestación callejera de trapos pvra 
proceder contra unos ilusos pro-
testantes? ¿No sería medida de me-
jor gobierno meter en cintura e 
esa chiquillería vocinglera que gr i -
ta contra el fojo—el fascio—sin 
saber lo que el fajo es? 
¿Política? ¿Revolución? ¿Renova-
ción de España? ¿Estilo nuevo? 
No. Todo eso no es sino descon-
cierto. Y luego el miedo a que las 
mismis garantías que se han vis-
to, por bien parece r—hipocres ía -
obligados a fij^r; esas pobres ga-
rantías constitucionales, se preten-
da hacer efectivas y a dificultarlo. 
Como si los ineludibles recursos y 
revisiones dependieran de un Tri-
bunal que nace mancillado y mo-
ribundo, y no de unas elecciones 
populares que acaben con Código 
de papel. Código que no es de la 
República. Pues si Cánovas del 
Castillo, autor de la Constitución 
monárquica de 1876, habló de 
Constitución interna española, hay 
una forma republicana de ésta que 
no es le que a trompicones se fra-
guó en 1?. Cámora para encauzar 
lo p.-esunta revolución que la hñ 
h rho fiz-.s. Ni su régimen es el 
intimo del pu b'o español. CcnsM 
frjción es-- i icolcv-—-nómades 6 
c -rd^mi'es—h ch ^ y^ pe'otci -le D - -
P ' l Y graçUs qu- la ío! c-icarevJn 
sob r ría (\> las G r^s r i ¿s [h del 
pueblo ni la r^prescT t?. 
Proní > h iVá q e ráspi-^ 
b*en de Esp*ni una y e r-c *, y . i 
ÍU '•é^i-ne Us tr z.^ ;ic égllfi 
ítevo, y^-oreform - , s nor . fur 
( ir su có ligo fundarncni.;! » 
Pero ¿han vist Ï U * i- s la ra ¡nc-
r i } J ¿ tiene de señ slir este bue' 
)n Miguel de nuestros pecados? 
¡A ver si haypo- ahí quien 1? 
ra jore! 
% i 
Dimisión del alcaid 
señor Borrajo 
Domingo sexto de Pentecostés 
Evangelio de San Marcos (VIII, 1-9) 
En el presante evangelio se frota de 
una segunda multiplicación prodigiosa 
de panes y peces obrada por Jesucristo 
en socorro de un nuevo concurso de gen-
te. Así consta de la letra del sagrado 
Texto: cPor aquellos días, habiéndose 
¡untado otra vez un gran concurso de 
gentes alrededor de Jesús, y no teniendo 
que comer, convocados sus discípulos les 
dijo:» (ver 1.) De la primera multiplica-
ción da cuenta San Mateo en el capítulo 
XV de su Eva-gelio. 
Substancialmente no difieren una de 
otra. Es idéntico el impulso compasivo 
que inspiran ambas: «Me da compasión 
esta multitud de gentes» (ver. Z); la ma-
teria en ambas es idéntica, aunque la 
cantidad es varia: «Siete panes y algu-
nos pececillos» (ver. 6 y 7); el motivo es 
idéntico también: «Por que no tiene que 
comer» (ver. 2,) y la significación de una 
y otra se identifican; la Providencia uni-
versal y Gobiernos divinos: «Buscad prif 
mero el reino de Dios y su justicia y todo 
lo restante se os dará por añadidura» 
(Matt. VI-33,) y también: «Descarga en 
el Señor tu cuidado y El se cuidará de tu 
manutención» (Ps. LIV-23. 
De donde se sigue que, aun cuando se 
hubiese que reducir a una sola ambas 
prodigiosas multiplicaciones, el soberano 
poder de Jesucristo sobre la naturaleza y 
sus efusiones de gracias en quienes con-
fiadamente le siguen^ no padecería que-
brantos. De todos modos interesa a la 
verdad histórica que se consideren dos 
distintas, como aquí expresamente se 
consigna, y esto contribuye, además , a 
un mayor realce moral de la benignidad 
misericordiosa del Redentor. 
Lo primero que importa notar es la 
devoción perseverante de la muchedum-
bre que sigue al soberano Evangelizador 
del pueblo israelita: «Hace ya tres días 
que me siguen». La perseverancia es 
madre de los éxitos que parecían más 
ilusorios; no hay resistencia que no ceda 
pronto o tarde a la perseverancia de 
una acción sostenida. Es, pues, natural 
que la perseverancia en el espíritu de 
devoción venza y rinda el corazón de 
Dios, que al fin tiene todas las blanduras 
tíe la amorosa conmisederación. Que es 
lo que aquí se dice: «Me da compasión 
esta multitud de gentes». Saúl no supo 
esperar en su espera y privó a sus hijos 
de la sucesión al reino de Israel; los is-
raelitas se dieron a la¡ murmuración por 
lo que creyeron larga tardanza y malo-
graron lo promesa de Moisés: «Mañana 
presenciaréis la gloria del Señor» (Ex. 
XVI-7). Seamos nosotros perseverantes 
en nuestra devoción pues está escrito: 
«Quien perseverare hasta el fin será sal-
vo» (Mtt. YXIV-3), 
No se dice aquí que los seguidores de 
Jesucrls'o llevasen ya tres días de riguro-
sa abstinencia, más bien parece indicar-
se que habían agotado sus provisiones 
«y no tienen que comer». Tenían agota-
dos sus" provisiones y no se habían reti-
rado para reponerlas; su perseverancia, 
pues, era más meritoria y confiada en la 
divina Providencia. Las muchedumbres 
modernas, tan ansiosos de los regalos 
del cuerpo que no tienen otro sentido de 
la vida, o no entienden esa confianza 
providencial, o la escarnecen por necia. 
Sin embargo, aquellos sencillos alr'ea-
1 nos no esperaron en vano. La Providen-
cio de Dios vino en su socorro oportuna-
mente. Jesucristo dijo: «Y si los envío a 
i su casa ayunos desfallerán en el camino, 
\ pues alguno de ellos vinieron desde le-
jos» (ver. 4). Esto de venir desde lejos» 
i lo entiende San Bada de proceder de la 
gentilidad o del pecado; estos tales trae-
rían dos suertes de hambre, hambre 'del 
pan material y hombre espiritual de ver-
dad y de gracia. 
La esperanza en la divina Providencia 
no es necio. La doctrina de Jesucristo era 
conocida: <No os acongojéis por el cui-
dado de hallar que comer para sustentar 
vuestra vida... ¿no vale la vida más que 
el alimento?» (Matt. VI-26). El Maestro 
les ponía esta comparación tan delicioso: 
«Mirad las aves del cielo, como no siemt 
bran, ni siegan, ni tienen graneros, y 
vuestro Padre celestial las alimenta; pues 
no valéis vosotros mucho más, fsin com-
paración, que ellas?» (Ib. 27) 
Más la confianza providencial no debe 
ser presuntuosa, y para que no lo sea 
bueno es advertir que la providencia se 
ejerce habitualmente por el juego de las 
causas y leyes naturales y sólo por ex-
cepción recurre a medios extraordinarios 
y sobrenaturales. Naturalmete el pan se 
procura con el trabojo y la enfermedad 
se cura con el uso de la medicina; más 
en ciertas ocasiones, que no determina la 
sagacidad del hombre sino la sabía eco-
nomía del Gobierno divino, sin el auxilio 
de! trabojo se consigue el pan y la do-
lencia más aguda se cura con la palabra 
de Dios.. 
De que es benignidad de la Providen-
cia aun el pan que se come amasado 
con afanes y sudores, da testimonio la 
conciencia cristiana al agradecer ese 
mismo pan a la mano de la Providencia 
divina, como se hace en el seno de mu-
chos familias. S á b e s e que el trabajo más 
ahincado y fatigoso no siempre se tradu-
ce en pan. Ocurrióle a San Pedro: «Des-
pués de estarnos fatigando toda la noche 
nada cogimos». 
Las cuatro mil personas que rodeaban 
a Jesucristo, acosadas ya por el hambre, 
no estoban en coyuntura de sembrar,! 
cuidar, segar, trillar, moler, amasar y 
cocer; por eso Jesucristo • ocudió en su 
socorro multiplicando milagrosamente 
siete panes y algunos pececillos. 
Esta forma de la Providencia es más 
e 
f-hce varios días circulaba la 
noticia de que el alcalde don José 
Borrajo Esquiu se daba de 3]ta 
como médico en el Hospital pro. 
vincial y por tanto dejaba la Con. 
ceja'í-i del Ayuntamiento y C0I1 
ella el cargo de alcalde. 
Esta noticia 'a conocimos desde 
el primer momento pero nada he-
mos querido decir hasta el instante 
en que el señor Borrajo ha pre. 
sentado la correspondiente renun-
ci?!, ]o cual llevó a cabo ayer mis-
mo. 
Así pues, en la sesión que ma-
ñana celebrará el Concejo se dará 
cuenta de la resolución adoptada 
por don José Borrajo. 
Sección religiosa 
Misas a hora fija para hoy por 
ser día de precepto. 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete 
h Ksía las doce. 
Santiago.—.Misas a las siete,! 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
para adultos. 
Merced.— Misas a las cinco 
cuarto y a las ocho. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y me' 
dia. 
San Pedro,—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete 
media ya las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a 
las seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho. 
Santa Clara —Misas a las sie 
y a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinc 
y siete y media. 
llamativo y parece más pujante por ser 
menos corriente. Aquí, como en tantoi 
otros ocasiones, Jesucristo descubre 
dualidad de naturaleza; al compadecer-
se se revele hombre sensible y en el mi' 
logro de lo multiplicación prueba que es 
Dios Todopoderoso. La observación es de 
Son Bedo. 
Fernando Garrlg6$ 
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